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SE RETlREtlT DES AFP AIR 
LcUJ' aloi,~ sera Tendu ù trô1 grnndo rôduction, l'nmeublomont @cri\ ou!&i n 1ndu et le moga! În loué . Ceci n'~ t. ni unn t uro ni un 
,l'annoncer ; noua dô•lron1 noua retirer J e11 nflu ~rca. l.n grnmlo ,·1•nto ,f~t rOnonnnuéu 011 plu• bn11; prix ,p11~ vous o,•1•1. j1unni11 
l'arde11u,, U l,ieu, Bobillcmonu, Ponllllon,, Vtlwmonl• do 'Do , ouo, Ohoml,e.~ Colloli, ,Mo11cht!1to,, Un,, Ount•, Uhupcuux, et 
Un lot de m•gnlfiquc• Ul• lcra gris el couleura foncée~, extra, 
que nous arom, ,·endu toute la flaison pour 810, 11011! le8 \'en-
dons maintenant pour • 
R appelez-vousdu priI : .~.00 $4.00 
Un lot d ' Ulatera en Chinchilla Oxford, extra long, pour hom• 
mea, vendu toute 1• sai•on fl2, mainlennnt 
$6.25 
En lot d'UblP.1'8 en moulonné noir, toujours vendus $ 10.00, 
nous les donnons m nlntcnonl pour 
$7.50 
Un ldltlo uu1g11i0<111es pnrde!ii~U8 e n ,Jeriwy noir, eoupo 
fout laine, ~cil~ doublure, ilUO uou!" n,•on~ veudu 
anlllon puur $h!, 11011• lus ,·ciulon! mnilltennnt 
Un lt~l de mng11ifü1t11:fl Pnrde1111 us en Melton nnglnig 
n,•ons vendu $15 toùtc 111 ~uium, mniuteuunt 
Un lut d'l:lnl,lllr mcuts tout lnine 1mur luumu 
ro,•era, 1•rix. régulier, J$:l0, 111nin to111111t 
Sou,·cncz-,•ou1 quo tout. notre stock doi t üt ro vemlu, nuais l'cspaco nous nmnquo pour tout én muerur. Cc mnt,'tlsiu se.ra OU\'l'rt 
11oin afin d 'obliger ceux itui no pou,•c.nt ,·cnir pcmlnnt lu jourut'•l!, D,ia eonuuis curiuùluns ont élé cng,rng6 11our uotlo ,·ente. 
BOYLE BROS., 110 rue Lisbon 
ltU U\' l!Ll.1'.it t 'llU 6.I UATtOJI• 
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Car!ille Bienvenue 1· ·tous 
!f'M• - ...._ __ .. u..---. 1 , ....... ._. _ _,. 
, ... ... -• .,._, N4ft'11'T '"° 11 ~. - • -•rr-c1~ 
•~•• au-."11"'.,...,. ..,.__ ,~ ... ...,,• .. •- - ..,._, 
fJi.- 1,lt-••C"'hll"U 
,·n·1u;, ? ttAX n m F.T 11' ,U>Al'T EH 
1 
...... ....._ .. e,e,i,,,,...., .. .,m,, • ._ &~• •i..• r1t1a1 
11• N..i... ,t,_,, •O•tt.N4 •-,irt.tilt - • .. , 
Nt.,11 ,~•n11 lés r n P oUt•ric t•f Vc rrPrio 
SJ>l:tr \l.f. ol ID,,T llJl'OltTP.~ r-ona s:o,u. 
Nuire d6parté1 
découpée, cbinoll 
port à I• morelle 1 
le• le• 11artie8 de 
n~ rique, où 11ont 
d'nrl et de beauté 
té• dan• celle 
tinn. lticho ,·• rr 
tl 'Rrl, hronZtt8• \ r" 
grJt, nrlicle1 j111t0n 
tl11•, lntnJH:M de " 
t rèit n1111ro1,rié 1um 
14cs 111nrcJum,l.liv;;1 
un nl :ot•font g,;r(I~ 
,·ous Jet, ,·oulie~. 
Le Graod. Magasin -~tI!{J.!1!Il. ..  Ç~J!A&Q., -151 ·Rue 
LA FAUVETTE 
El comme dessert r-
oJ-,o ll• u .. • t ... .,.,._, .. ;;-;;,._ '-!I.M "-•r•tn"' ,,1 
t ~•• f ol!> t 1 .. , •dot'"! 1tà 01 ., ,-t,11,- ha- n11• 
- '-l•U• .. - H .. lkt ... jf'Htdalt _..,~ '"'., .. ", .. _, -· ......,. _  , __ .,,.,. _._..e;,. 
,.._, b at H tl",t,..._ 
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